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Borrowing by Institution
December 2009
Lending Institutions
Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Landmark Memorial Newport PC RIC RI Hosp RI Law RWU Salve URI VA Wheaton
Borrowing Library Total
Brown 47 1 27 5 27 1 0 0 0 78 76 1 0 102 95 202 0 108 770
Bryant 4 43 0 8 0 0 0 0 46 53 1 0 33 36 73 1 50 348
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CCRI 17 1 1 17 12 1 1 2 28 43 6 0 24 37 43 0 20 253
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JWU 34 0 24 5 0 0 0 0 15 30 1 1 28 18 53 0 19 228
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Newport Hosptial 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
PC 35 0 48 12 41 0 0 0 1 131 2 0 93 42 125 0 70 600
RIC 16 0 70 0 16 0 0 1 0 123 2 0 74 25 109 0 49 485
RI Hospital 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
RW Med. Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
RWU 3 1 9 0 9 0 0 0 0 17 19 0 0 34 38 0 21 151
Salve 8 0 28 2 8 0 0 0 0 41 32 1 0 45 67 0 24 256
URI 33 0 78 4 31 0 1 0 0 104 95 1 0 104 83 0 65 599
VA Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Wheaton 20 0 22 1 12 0 0 0 0 50 31 2 0 19 27 75 0 259
Total 213 7 350 30 169 16 2 3 4 502 512 17 1 523 399 788 1 427 3964
